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ORATORICAL CON­
T E ST
U n u su a l  in terest  w a s  d e m o n ­
strated  last F rid a y  e v e n i n g ,  A p r i l  
e i g h t  b y  th e  s tu d e n ts  o f  th e  A c a d ­
e m y ,  w h e n  th e  lu t r e k a  L i te r a r y  
s o c i e t y  o f  th a t  d e p a r t m e n t  pulled 
o f f  th e  first p u b l ic  orator ica l  c o n ­
test in th e  h i s to r y o (  th e  U n iv e rs i ty .  
F o r m e r l y  th e  p u b l ic  function o! that 
d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  in the form o f  
a  d e b a t e  b e t w e e n  th e  c la s se s ,  e a c h  
c l a s s  h a v i u g h u l  o n e  r e p r e s e n ta t iv e ;  
g i v i n g  a s  a  r e w a r d ,  for th e  best  ar 
g n n ie n t  on a s u b je c t ,  a go ld  m edal.  
< hi th is  o c c a s io n  th e  c h a r a c t e r  o l  
th e  c o n te s t  w a s  s o m e w h a t  c h a n g e d  
a n d  th is  c h a n g e  g a v e  a m ore  e 'p ial  
c h a n c e  to  all  c o n te s ta n ts ,  for it is 
a lm o s t  e n t i r e l y  o u t  o f  th e  rjueslion 
to  e x p e c t  a s tu d en t  o f  th e  first y e a r  
c l a s s  to  w r ite  a s  g o o d  an a rgu m e n t 
as  a se n io r ,  b e s i d e s  it would seem  
u n ju st  to e x c l u d e  h im  from the 
c o n te s t .
T h e  c o n te s t  w a s  in e v e r t  w a y  a 
h i g h  c l a s s  l i t e r a r y  trea t .  A l l  c o n ­
te s ta n ts  s h o w e d  w o n d erfu l  p ow ers 
ol o r a t o r y  and  li terary tra in in g  
a s  w e l l  a s  f a m i l ia r i t y  w ith  their  
s p e e c h e s  T h e  J u d g e s  had no e a s y  
ta s k  in d e c i d i n g  on w h o m  to  a w ard  
first h o n o r s  and  th e  e n t ire  a u d ie n c e  
w a s  g u e s s i n g  w h o  w o u ld  g e t  the 
“ b a c o n " .  T h e r e  w e r e  tw o  p rizes  
g i v e n ,  th e  first w a s  ten do llars  in 
g o l d ,  t h e  s e c o n d  f ive  do l la rs  in g o ld ,  J W .  J a c k s o n ,  o f  th e  m id d le  c lass  
w a s  g i v e n  th e  first  p r ize  and H a l l  
th e  s e c o n d .  W h e n  th e  d e c is io n  
w a s  r e n d e re d  so  g r e a t  w a s  the d e m ­
on strat io n  on th e  p a rt  o f  th e  m iddle  
c la s s  th a t  it w a s  im p o ss ib le  to re ­
store  p e r f e c t  p e a c e  b e fo r e  th e  close  
o f  th e  e n t e r ta in m e n t .
I f  y o u  p a y  y o u r  su bscrip t io ns  
w e  c a n  p a y  o u r  d e b t s .
SPRING
I 11 is s p r in g  o n c e  m ore and all  is  beautifu l  on the hill .
■  ..... ■ O u r  c a m p u s  h a s  cas t  o f f  its
w in te r  g a rm en ts  and is  a rra y e d  in a 
rich c o stu m e  o f  v a r ie g a te d  g r e e n  s i g ­
n ify in g  th e  p re sen ce  o f  a n e w  life 
I v v e m m e  feels th e  thril l o f  an 
a w a k e n e d  spir it  in him. he fee ls  the 
a w a k e n in g  o f  force s  that h e  dor 
uiant d u r in g  the long, co ld ,  m e la n ­
c h o l y  w inter mouths.  T h i s  is  the 
tim e o l  th e  y e a r  w h en  a mail fee ls  
that h e  can s.'av a G o l ia th  with a 
s in g le  le ft-hand stro k e  or  pull u p  a 
te le g ra p h  pole b y  th e  roots X o w  
the industr ious b e c o m e  more in d u s­
tr ious and the la z y  b e c o m e  more 
tired L e s so n s  b e c o m e  more a t ­
tract iv e  la boratory  hours in the 
afternoon are h a iled  with e x t r e m e  
d e l i g h t — O  v i s !  Hall t h r e e — strike  
tw o! - T h e  y o u n g  la d ie s  are
ill a tte n d a n c e  in the gran d stand 
to d a y  H e n c e  loathed m a th e m a t­
ics and all  o th e r  ic s  and ologies.  
F a r e w e l l ,  a las ,  fare w e ll ,  y e  a c id s  
and h y d r o x i d e s  to the gran d stand 
I must .away w h ere  a v e r y  p ressing 
e n g a g e m e n t  d e m a n d s  m y  p re s en ce .  
<) p rec iou s n o t e b o o k  that should be 
written u p  now. 1 sh a ll  finish thee 
at the end ol th e  term w h en  I h a v e
less t im e to spare.
T r u e  it is that at th is t im e o f  th e  
r e a r  there is a te n d e n cy  for som e 
stu d eu 's  to b e c o m e  s o m e w h a t  n e g ­
l igen t,  to rest on their  o a rs  and to 
a llow the bo at to dr ift ,  but be w a re .  
T o  ro w  not to d r i l l  is ou r  m o tto  in 
all our work'. D o  not a l lo w  th ese  
beautifu l d a y s  to a ttract  y o u  too 
much from the real ob ject  o f  y ou r  
presen ce  h e re .  G e t  a s  much r e c ­
reation a s  y o u  can but k e e p  y o u r  
work in  pla in  v ie w .  W o r k  while  
rou w o rk  and p la y  w h en  y o u  h a v e  
h u s h e d  w o rk in g.  L e t  sp r in g  mean 
n vou increased d e v o tio n  and a
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more persistent effort to m a k e  y o u r  
work count. U se y o u r  n ew  e n e r g y  
to  run th ose  w h e e ls  in y o u r  m i n d ’s 
factory and som e d a y  w h en  th e  
world  is c la m o i in g  f o r a  s t r o n g m a n ,  
vou can  ste p  forw ard, roll b a c k  y o u r  
s l e e v e  and s h o w  a stren gth  irresis- 
ta lde .
PRACTICAL SOCIOLOGY
Such facts as these I have been asked to 
publish from lime to time.
A s a  m e m b e r  o f  the X o i t l i  w e st  
d iv is io n  o f  th e  A s s o c ia te d  C h a r i t ie s  
o f  the District for four y e a rs ,  it has 
oeen  m y du ty  and pleasure  to v is it ,  
c a r r y in g  com fort  and c h e e r  to m a m  
unfortunate fam ilie s  o f  our n e g l e c t ­
ed a l l ies ,  courts ,  and b y - w a y s .  I 
need not sa y  the con dit ion s  are  a p ­
palling In th e  fam ily  w h ic h  I 
visited W e d n e s d a y .  A p r i l  6, ju s t  
four b lo c k s  from the U n iv e r s i tv ,  I 
found the conditions b e tter  than in 
the majority ol c as es ,  but as  follows:
T h e  m other,  und ersized , rl ieu 
m a lic  and with f ive sm all  c h i ld re n  
and a husband almost blind to s u p ­
port. w a s h e s  and irons w h e n  a b le .  
I b e l i e v e  that tw o room s o f  the 
house a rc  sub let— a house  retained 
at a h i g h  rental ra th er  th an  m o v e  
into an a l le y  w h ic h  I am  g la d  to say 
is a p lace  o f  last resort in most 
ca s es .  D uring  th is  e x c e e d i n g l y  s e ­
v ere  w in te r  th is l itt le  w o m a n  w a s  
u nable  to w a lk ,  unassisted  for 
m ouths,  lmt could stand a lon e,  and 
had th e  use  o f  h e r  arm s.  H e r  
c h ild ren  would assist h e r  to  the 
w ash-tub or irottinghoard w h ere  sh e  
stood and w a sh ed  or iro n ed ,  t h e y  
b r in g in g  th e  w a te r  or hot iron as  
th e  c as e  m a y  h a v e  b e e n .  Hut m  
spite  o f  her h e r o ic  efforts sh e  w a s  
notif ied on e d a y  “ that the rent w a s  
ov e rd u e ,  m o v e ,  o r  p a y  it u p . ”  T h e  
Loan-office  g rafte rs  are  a l w a y s  
p resen t.  S h e  b o rrow ed t w e n ty  dol-
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l a r s u p o n  th e  fo l lo w in g  “ e a s y c h r i s t -  
i a n ”  te rm s:  F ir s t ,  m o r t g a g i n g  h e r  
furnitnre for th e  s a m e ,  s e c o n d ,  b y  
a g r e e i n g  to  p a y  in return S5.37 
m o n t h l y  for  t w e l v e  m o n th s— t h r e e  
' h u n d re d  p e r  c e n t ,  I b e l i e v e .  T h e  
lo an  s i m p l y  d e f fe rred  th e  c a l a m i t y  
f o r a  s e a so n .  F i n a l l y  s h e  w a s  “ s e t ”  
in th e  st re e t .  “ T h e n  I w ould  h a v e  
e n d e d  it a l l , ”  s h e  sa id ,  “ but m y  
c h i l d r e n . — w h a t  o f  th e m ! E v e n  
n o w  w h e n  I th in k  it o v e r ,  I w o n d er  
h o w  I l i v e d  th r o u g h  it a l l ;  and  I 
w o n d e r  h o w  I a m  s o  c h e e r fu l  n o w . 
It m ust b e  the  b r i g h t  su n l ig h t  o f  th e  
m o r n in g  and  o f  th e  d a y .  I a m  glad 
to  h a v e  c h e e r f u l  p e o p le  c o m e  in, 
too.  Y o u  m ust c o m e  a g a i n . ”  I 
told h e r  I w o u ld ,  but cou ld  s a y  no 
m o re .  H e r  fa ith  a nd  c h e e r fu ln e s s  
in th e  m id st  o f  s i c k n e s s ,  d ir t ,  and 
b a b e i s .  b a r e fo o t ,  h u n g r y ,  and w i t h ­
out c a r e  s tru ck  m e  d u m b .
I m a d e  m y  re p ort  to  th e  p ro p er 
officer w h o  in su c h  c a s e s  a d m i n i s ­
te rs  th e  p ro p e r  r e l ie f .
W a l t e r  D y so n
Baseball Schedule for Season 
of 1910
Home Games.
March 2S, I’ost O tfiee Team  of 
Departmental League, Local.
April 2 , Fredricksburg Normal 
School, Fredricksburg. Ya.
April 5  and 0, Belmont Tigers, 
Local
A p r i l  y , S to r e r  C o l l e g e ,  H a r p e r s  
b e r r y ,  W e s t  V i r g i n i a .
O p e n  d a t e s  a t  h o m e  M a y  4. 7,
and 1 S.
G a m e s  a w ay.
April 2 0 , Lynchburg T h eo lo gi­
cal Seminary, Lynchburg. Ya.
April 2 1 , A . and M. College, 
Greensboro, N. C.
April 2 2 , Biddle University, 
Charlotte, N. C.
April 2 3  and 2 5 , Shaw Univer­
sity, Raleigh, N. C.
April 2 6 , St. Augustine School, 
Raleigh, N . C.
April 2 8 , Joseph K. Brick School 
Rafield, X .  C.
April 2 9 , Petersburg Normal In- 
stitute, Petersburg, Y a .
April 3 0 , Fredricksburg Normal 
School, Fredricksburg, Ya.
May 1 4 , Storer College, Har­
per’s Ferry, West Virginia.
C O U N C IL  OF U P P E R  
CLASSMEN
l E N I T H  o f  social  function 
^  I w as re a ch ed  on W e d n e s d a y  
n ig h t  w h e n  t h e  C ou n cil  o f  
J p p e r  C la s sm en  pulled o f f  their  
leventh annual prom  Just a bou t  
t ight o ’c lo c k  a l ig h t  sh o w e r  o f  rain , 
v h ic h  w a s  o v e r  in about fo r ty - f iv e  
niuutes, c a m e  u p  and lo w ered  th e  
em p e ra tu -e  w h ic h  had been ra ge-  
n g  p retty  h igh  all  d a y  and a dop ted  
t su ita b le  for th e  occas ion ,  and 
th e n  th e  pleasure  se e k e r s  arr iv ed  
in the  s c e n e  at nine o 'c lo c k  t h e y  
amid that nature and sk i l l  had join-  
d their  forces to m a k e  th e  e v e n i n g  
lie most p le asan t  one o f  th e  social 
eason F a n c i lu l  W a s h in g to n  sm iled 
hen s h e  w itn e sse d  th e  p re sen ce  
if he r  sons and d a u g h te r s  A t  nine 
arty-five th e  music  struck up, not 
oud bu t softly and s w e e t ly  Sap ar-  
j 's  S o n g  bird, a tw o  step, a n d  the 
b a k i n g  o f  th e  fantastic  to es  b e g a n  
nd none hut a  Virgil or a D an te  
an d e p ic tu r e  the beautiful  and 
ra ce fu l  sc e n e s  th at  followed in 
apid succession  until  far b e y o n d  
ae cro w n in g  point o f  the n igh t .  
Vhen the final note u  as struck and 
te d a n ce rs  had re a lized  that it 
,-as all  o v e r  th e y  s ighed  w ith  bro- 
e» h e a rts  and reluctantly retired  
j r  th eir  w rap s ,  w h i le  the g o d d e s s  
f  p leasure ro se  and b a d e  th em  all  
ood b y e .
owen was summoned home 
on account of the death o f  
:r.
a y  that H a r r y  L. h a s  f a i ­
lle v e r y  h e a rt  o f  the  Pitts, 
us ra th e r  fond o f  H a r r y s ,
:her“  Wright was all in 
nday because he had found  
“ co o k ” , but she needs a 
for her new duties.
T H E  M IDD LER ’S CLASS 
SPIRIT
T3  E R I iA P S  the most unique 
display o f  class spirit was 
exhibited by the Middle 
Academy class at the Academy 
oratorical contest last Friday night 
in the Rankin Memorial Chapel. 
This annual event has always been 
an occasion for the manifestation 
of class spirit, but it was left to the 
middlers to excell all previous dis­
plays. The chapel had previously 
been divided into sections, for the 
four classes, and decorated with 
the colors o f  the respective classes. 
Tn e Middlers had decorated their 
section from roof to floor. A large 
banner, with the words “ class 1 9 1 1 ”  
standing out prominently, hung 
from the rafters, and their colors, 
gold and crimson, were draped and 
hung with a beautiful effect.
A l itt le  a f te r  th e  e x e r c i s e s  had 
b een  started th e  m id d le r s  m a r c h e d  
in h e a d e d  b y  th e ir  c la s s  b a n d ,  
w h ic h  a n s w e re d  th e  p u rp o s e , in  th a t  
it m a d e  noise r a th e r  than m usic ,  
m a rc h in g  in “ lo ck  s t e p ”  w ith  th e ir  
ha n d s  on e a c h  o t h e r ’s sh ou lders .  
E a c h  m id dler  w o re  a c r im son  and 
go ld  c lass  h a t  h a v i n g  the le t te r  
“ A , ”  for a c a d e m y  and th e  liunier 
a Is ’ i i . for their  c lass,  in c lo sed  in 
an em b roid ered  c irc le .  W h e n  they 
had re a ch ed  th e ir  section  t h e y  
presen ted  a most unique s p e c ta c le  
their hats blen ded  so  n i c e l y  w i t h  th e  
pennants and d e c o ra t io n s  o f  th e i r  
section.
A ft e r  ge tt in g  se t t le d ,  t h e y  g a v e  
y e lls  and so n gs  for th eir  represent:!  
ta t iv e s ,  Ja c k so n  and  H u m b e rt .  T h e  
spir it  m anifested b y  them  w a s  so 
intense that t h e y  soon had m a n y 
outsiders fee l in g  that th e y  w e re  
m iddlers  and th eir  y e l l s  w qre  not in 
vain ,  for Ja c k so n  w on first prize  ot 
the contest.  T h i s  spir it  on ly  a lated  
with the c o m in g  o f  the L o r d ’s D a y ,  
for S a tu r d a y  the c a m p a i g n  w a s  
theirs.
L e t  us ho p e  th a t  th e  m id dlers  wil l  
ta k e  th is  spir it  in to  th e  c o l l e g e  and 
will  c h a n g e  th is  c la s s  spir it  into  true 
sch ool  spir it  w h e n  th e  sc h o o l  is  i n ­
v o l v e d  in a  contest .  C .  H .  G .
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A C H A L L E N G E T H E  RIVALS A N E W  BOOK
W a s h i n g t o n .  D .  C .
A p r i l  1 1 ,  1910
T o  th e  P u l ' l i c : —
W i t h  no in te n t io n  to  d e tr a c t  from 
th e  i n v i n c i b l e  record  m a d e  by. th e 
V .  M .  C .  A .  b a s k e t  ba ll  team  
d u r i n g  th e  p a st  se a so n ,  and w ith  no 
in te n t  to w a rd  m a l ic e  th e  m a n a g e r  
o f  th e  “ F r o g ”  te a m  h e r e b y  issues 
a c h a l l e n g e  to  th e  Y .  M .  C .  A .  
te a m  in o r d e r  to  se t t le  th e  c h a m p ­
io n s h ip  o f  th e  I.  S .  A .  A .  A t  
p re s e n t  th is  c h a m p io n s h ip  is  u n d e ­
c i d e d  a s  t h e r e  a re  tw o  te a m s  w h ich  
h a v e  a c le a n  record .  T o  d a te  the 
Y .  M .  C .  A .  te a m  h a s  p l a y e d  on ly  
th r e e  t e a m s  re p r e s e n t in g  th e  I . S . A .  
A .  w h i l e  th e  “ F r o g s ”  h a v e  p la y e d  
four t e a m s  tw o  o f  w h i c h  h a v e  not 
v e t  p l a y e d  th e  Y .  M. C .  A .  T h e  
d a te  and  p la c e  and official for the 
d e c i d i n g  g a m e  w e  l e a v e  to  th e  m a n ­
a g e m e n t  o f  th e  Y .  M . C .  A .  team .
S .  G .  B u l lo ck ,
M a n a g e r
STO RER GAME
S c o r e  1 1 —3
T h e  g a m e  l i c t w e e  n S to rer  
and our v a r s i t y  te a m  last S a tu r d a y  
p r o v e d  a  tarce .  T h e  first  inning 
m a d e  th e  im p r e s s io n  th at  w e  were  
g o i n g  t o s e e a n o t h e :  rea l  t ig h t  g a m e  
bu t a f t e r  th at  in n in g  th e  H o w a rd  
b o y s  b e g a n  to  t ig h te n  tip and the 
v is i to rs  w e n t  th e  s a m e  route that 
all  o t h e r s  h a v e  g o n e .
T h e  final sc o re  resulted  e l e v e n  
to th r e e ,  t w o  o f  w h i c h  c a m e  as  the 
re su lt  o f  e rr o r s  at  se con d  b a s e  and 
th e  th ird  from a  h o m e  run b y  
C r a w f o r d .  B e i l ,  th e  “ old  r e l i a b l e ”  
a l l o w e d  b u t  a  fe w  hits  and th e y  
w e r e  w e l l  s c a t te r e d  th ro u g h o u t  the 
■ line Inn in gs.  T h e  w o rk  o f  S y k e s  
w a s  the  fe a tu r e  o f  th e  g a m e  g e t ­
t in g  t h r e e  h i t s  ou t  o f  four t im e s  at 
th e  b a t ,  o n e  s i n g l e ,  one d o u b le  and 
a h o m e  run.
F e l i x  is  a  g o o d  bu tler .  S o  s a y s
cverGreen.
J- W .  P .  is  c a u s i n g  m u ch  w e e p -  
' n g  in M i n e r  h a l l .
H o w a rd  C o l l e g e  D ra m a tic  c lub  
under the m a n a g e m e n t  o f  W il l ia m  
G i lb e r t ,  b e tter  k n o w n  as, “ B i l l ” , 
pulled o f f  in gran d s ty le ,  S h e r id a n s ’ 
R i v a ls  last T u e s d a y  n igh t .  T h e  
production w a s  e x c e e d i n g l y  go od ,  
w h i le  th e  sc e n e ry  and costu m es 
w e re  e legan t.
M r.  K .  C la y to n  T e r r y  and M iss
M. B e a tr ic e  S m ith  were  the l e a d ­
in g c h a ra cte rs  and perform ed their 
parts so well  that th e y  took the 
house as no oth e rs  could do;but th is  
d o e s  not d iscredit  a n y  o f  the others  
for all were  w o rth y  ot com m ent
T h e  instruction o f  the c lub w as 
in M iss  M P. B urr i l l ’s c h a r g e  this  
y e a r  on account ol in creased c l a s s ­
room w o rk  o f  Mr.  Just.
PERSONALS
D o n ’ t fail to se e  the Rivals!  
G e o r g e  and C u r le y  Co.
P le a sa n ts  would  like to  p la y  the 
" R i v a l s ”  e v e r y  n ight,  so lie s a y s .
E. M . C .  T h e  d ean  o f  the d in in g  
room is g e t t in g  v e r y  strict as  to b e ­
in g  on tim e.
1C. M . P. w a s  seen w a it in g  in 
the hall T u e s d a y  n ight T h e  S en io r  
Y e a r  wil l tell on you.
“ M i c k y ”  is gra d u a l ly  retir ing 
from the  so c ie ty  world, the reasons 
are best  known to himself .
TRIBUTE TO HOWARD
I o w a r d ,  a l m a - m a t e r  dear,  
n an y  do not k n ow  
far thine influence g rea t  is felt, 
far th y  fam e doth go .  
influence Spreads far and wid e,  
l in e  gro w s  g r e a t  each  y e a r ,  
o th e y  co m e  from distant
les,
lands both far and near,  
th y  sh ou lders  now is laid 
urden o f  a race, 
g iv e s t  to them  o f  thy  store. 
, e y  g a in  fam e and place.
; A d v a n c e  from y e a r  to y e a r  
;ach to h e ig h ts  unknow n, 
uth and north, east  and west,  
thee  in e v e r y  zone.
Irmonde W a lk e r ,  T l ie o .  ’ 12.
H E  I. S . A .  A .  has re c e n t ly  
issued, th rough S p a u ld in g  
A th le t ic  L i b r a r y  A u x i l i a r y  
S e n e s ,  its fir-t n u m b e r  o f  the first 
v o lu m e  o ' A m a te u r  A th le t ic s  o f  th e  
M id d le  A t la n ic  S t a t e s .  It is a 
sm all  hand book c o v e r i n g  som e tw o  
hundred or m ore p a ge s  11 c o n ta in s  
much information abou t a th le t ic s ,  
such as B a s k e t  ball ,  F oot ball ,  and 
field and track sports. It a lso  c o n ­
tains the h isto ry  and re c o id  o f  the
I. S . A .  A . ,  as well  as  p ic tures  o f  
m a n y  o f  tlie a th le te s  w h o  p a r t ic ip a ­
ted in the first m eet held u nder its 
a u sp ice s  M a y  30. 1906, and all o t h e r  
subsequent ones.  Phis little hand 
book would  s e r v e  as a pleasan t sou 
v en ir  to a n v  student w h o  wil l v e r y  
p ro b a b ly  s e v e r  his connection  w ith  
a th le t ic s  wlien he shall  h a v e  left  
sch ool .  T h e  pr:ce is on ly  ten cen ts .
THINGS TO FORGET
I f  v on se e  a tall fe l lo w  a h e a d  o f  a 
c ro w d ,
A le a d e r  o f  m e n . m a rc h in g  fearless  
and proud,
A n d  y o u  k n o w  o f  a ta le  w h ose  m ere  
te ll ing aloud
W ould c au se  his proud h e a d  to in 
a n g u is h  be b o w e d .
I t ’s a pretty  good plan to forget it.
I f  you  k n o w  o f  a sk e le to n  hidden 
a w a y
In a c loset  and gu a r d e d ,  and k e p t  
from the d a y
In the d a rk ;  and w h ose  sh o w in g ,  
w h o s e  sudden d is p la y ,
W ou ld  cau se  g r i e f  and so rrow  and 
l i fe lo n g d is m a y ,
I t ’s a p retty  go od  plan t o f o r g e t i f .
I f  y o n  k n o w  o f  a th in g  that wil l  
d a rk e n  the j o y
Or a man or  a w o m a n ,  a g ir l  or a
boy,
T h a t  will  w ipe  out a sm ile ,  or th e  
least  w a y  an n oy
A  fe l lo w  or cau se  a n y  g la d n e ss  to 
c lo y ,
I t ’s a p retty  go od  plan to forget it.
P a y  y o u r  subscription.
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E D I T O R I A L S
* T h e  E a s t  T e n n e s s e e  N e w s  in 
c o m m e n t i n g  on th e  H o w a r d - P i s k  
I n t e r c o l le g i a t e  D e b a t e  s t a le d  that 
th e  “ T e n n e s s e e  h o y s  ca rr ie d  oil the 
h o n o r s , "  b u t  it fa i led  to  s ta te  that 
th e  H o w a r d  h o y s  w on the d e b a t e .
*  T h e r e  a r e o f te t i  found so m e  y o u n g
p e o p le ,  w h o  in th e i r  w i ld  d e s ire  for 
p le a s u r e ,  fo rg e t  to  re g a rd  ru les  and  
r e g u la t io n s  and  w h e n  th eir  atten tion  
is  c a l le d  to  it b y  th o s e  w h o s e  b u s i ­
n ess  it  is  to  d o  so ,  t h e y  are  s e t  u pon 
w i t h  c o n d e m n a t io n s  and u n ju st ly  
c a l le d  m e a n .  In th is  w e  m a k e  no 
s p e c i a l  re fe r e n c e  to a n y  p a rt ic u la r  
on e  b u t  j u s t  th r o w  o u t  a g e n e r a l  h in t  
th a t  y o u  m a y  he  on y o u r  g u a r d  less 
you  m a y  a t  s o m e t i m e  th ro w  y o u r
s e l f  under th is  h a m m er.  W e  often 
m a k e  the m i s t a k e o f m i s t a k i n g  c h a s ­
t isem ent for abu se ,  and so m e tim es  
those  w h o m  we call  our e n e m ie s  are  
found to be  our b e s t  friends w h en  
pro p erly  understood.
• ' S o m e  o f  our e x c h a n g e s  h a v e  
m ade c o m m e n ts  on th e  J o c k n a l  
b e c au se  it con ta ins  so much n e w s  
o f  local interest In r e p ly  to such 
we b e g  to suv th at  it is our un­
d e rs ta n d in g  o f  a sch ool  J o c k n a l  
lo  dea l  most la rg e ly  with local m at­
ters T h e  J o c k n a l  is litt le c o n ­
cerned with politica l  questions and 
te le g ra p h ic  new s,  and il w e  were 
e v e r  so m uch con ce rn e d  with them  
for our colu m n s,  b y  the time th e y  
re a ch ed  our readers  th e y  would  he 
stale  and h a r d ly  worth rea din g ,  so 
w e  h a v e  re s o lv ed  to stay w ithin ottr 
own lim its  and l e a v e  the rest tor 
the m a n y  daily p u blicat io n s  whose  
business it is to inform the public­
an,,nt w h at  is g o i n g  on in the p ol it­
ical world.
The-social  se t t lem en t  work  o f  this
, ou gh t to a ttract  th e  attention o f  
• re in te l l igen t person in W ashin g- 
l ’ c rh a p s  more than a n y  other 
, in the count) y ,  is  the h arvest  so
L. I f  culture lor s e r v ic e  is  the 
best idea l  there  is no broa d e r  
il nor one so much in need as  are
tain parts o f  the c ap ita l  c i ty  ot 
nation. T h e  w o rk  is e n t ire ly  too 
eh for a n y  one indiv idual  and it 
ill Id not he e x p e c t e d  th at  a n y  one 
son should sacrif ice  all for it. It 
du tv  that ju s t ly  b e lo n g s  to the 
rc fortunate to lend a h e lp in g  
id to h is  less fortunate brother,  
advise w h a t  sh ou ld  b e  done and
r th in gs  should he done is as 
nnoii as  sunshine but ho w  often 
a-e find th ose  p e o p le  w h o g i v e  
I, a d v i c e  are  the l a s t o n e s  to tun. 
ir ha n ds  to d o  on e th ing 
Washington should  he the most 
1,1 v cultured c i t y  in the country ,
, fear that it would he no bad 
ss to s a y  th at  her  a v e r a g e  intel-
„ a l  standing is  not a b o v e  a third
ld i„ g  T h e n  to  d o s e r v . e e  let us
se e k  the far o f f  f ie lds,  but let us 
st d o w n  our b u c k e t s  w h ere  w e
W H O ’S W H O?
S co tt  or Harris?
L a n e  or  M errick?
C raw ford  or Butler?
C h a s e  or  G r i im a g e ?
M c K c l v i e  or Burk?
P e l lh a m  or T y so n ?
F re n ch  or  Stulibs?
P a rk e r  or M cM o rris?
“ S n a k e ”  or “ T a b b y ? ”
W ilk in so n -o r  Bassett?
G a r v in  or E .  C .  T e r r y ?
W in th ro p  or Robinson?
Rose or “ C r i p ”  Y o u n g ?
C u r le y ,  Pollard or Holm es?
S p a u ld in g  or Pollard (Prep)?
W r ig h t ,  “ T e r r i b l e ”  T e t r y  or 
“ C o a c h ? ”
S in c e  the cou ncil  d a n ce  so m e  o f  
these  p ro b le m s h a v e  so lv e d  them  
s e lv e s  and p ro b a b ly  a fter  th e  R i v ­
a ls  ib is  w h ole  m a tter  will  lie c lear  
ed up, but in c a s e  it should  not be 
and y o u  still d es ire  to k n o w  inquire 
o f  E .  B. N o  c h a r g e s .
Presiden t T h i r k i e l d  h a s  re c e n t ly  
b een  e lec te d  a m e m b e r  o f  the  board 
o f  g o v e r n o r s  o f  th e  F e d e r a l  S c h o o l ­
m e n 's  C lu b  o f  th e  D istrict  o f  C o l u m ­
bia .
Please  p a y  y our su bscrip tion  n ow .
S T E I N ’S
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As to the Social Reform
O M E  o f  us read  in last  w e e k ’s 
issue an a rt ic le ,  “ S o c ia l
__  C o n d it io n s  a t  H o w a r d , ”
w h ic h  w e  read w ith  g r e a t  interest  
a n d  h e a r t i l y  a g r e e  w it h  its se n t i­
m e n t,  b e c a u s e  w e  d o  feel  th a t  there  
sh ou ld  b e  a c lo s e r  re la tion  b e tw e e n  
t e a c h e r s  and s tu d en ts ,  for a s s o c ia ­
tion b e g e t s  a ss in m lat io n  and th e  
h i g h e r  ou r  a ss o c ia te s  in l ife the 
n o b le r  wil l  b e  our id e a ls .  Hut are 
w e  to  w a it  for  th ose  w h o  h a v e  had 
th e i r  s h a r e  in so c ia l  l ife to c o m e  
a nd se t  the  p a c e ,  th e  m a jo r i ty  o f  
u s  are  r a th e r  in clin ed  to s a y  no. 
W e  d o  h o p e  th a t  the. id e a l  wil l 
eotn e  but th ere  is  no reason w h y  
w e  sh ou ld  w a i t  for th e  professors  
and  t h e i r  w i v e s ,  it re m a in s  for the 
y o u n g  m en and th e  votin g  w o m e n  
to b r in g  it a b o u t .  T h e  p r e c e p  
tress  h a s  d o n e  h e r  p art,  th e  y o u n g  
la t l ie s  h a v e  found in h e r  the real 
w a v  o f  m a n a g i n g  so c ia l  a ffairs and 
a n u m b e r  o f  th e m  tire e n d e a v o r i n g  
to put su c h  t e a c h i n g s  into  effect,  
but ju s t  ns it is im p o s s ib le  for one 
or  tw o  v is i ts  o f  a t e a c h e r  to b r in g  
a b o u t  a re form , so it is  im p o ss ib le  
tor the y o u n g  la d ie s  a lo n e  to c re ate  
th e  n e c e s s a r y  se n t im e n t .  It is 
b e y o n d  doubt true that m a n y  ol 
th e  g ir ls  n e v e r  g e t  a c h a n c e  to se e  
and  k n o w  so m e  o f  th e  y o u n g  m en ,  
a n d  th is is d u e  w h o l ly  to the s e l f ­
i s h n e s s  o f  th e  y o u n g  m en .  w h o  
d e s ir e  to  be  w ith  o n ly  a s e l e c t  few .  
W i t h  m a n y  o f  ou r  y o u n g  m e n ,  i f  a 
y o u n g  w o m a n  d o e s  not p ossess  
b e a u t y  or  so m e  m a g n e t i c  personal 
a t tr a c t io n  t h e y  d o  not c a r e  to h a v e  
a n y t h i n g  to  s a y  to  th e m .  M v k t l K
A N N O U N C E M E N T
T h e  first a n n u a l  p ro m  o f  the S e n ­
io r  c la s s  o f  S c h o o l  o f  L i b e r a l  A rts  
w i l l  be  h e ld  F r i d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  
t w e n t y - n i n t h ,  n in e te e n  hu n dred and 
ten  at  O d d  F e l l o w s  H a l l .
P e rs o n s  d e s ir in g  in v i t a t io n s  for 
t h e m s e l v e s  a nd  fr iend s c an  obta in  
th e m  from a n y  i n e n b e r o f  th e  S e n io r  
c l a s s ,  or  b y  s e n d i n g  in th e ir  n am es 
to  th e  c o m it te e  on I n v ita t io n s ,  S e n ­
io r  C l a s s  L .  A . ,  H o w a r d  U n i v e r s i t y ,  
W s a h i n g t o n ,  D . C .  A d m is s io n  b y  
i n v i t a t io n  o n ly .
Odd F e l lo w s ’ Hall  IVi. Eve.,  April 29 
Senior I’ rom
Subscription, jo c ts .  8:30p. in. to 1 a. in.
Commercial Education
P rof.  A l l e n  D a v i s  S p e a k s  on  its 
M e a n i n g  a n d  P r a c t i c e
Prof. A l le n  D a v i s ,  th e  e n e rg e t ic  
and effic ient p rin c ip al  o f  the C o m ­
m ercia l  H i g h  S c h o o l  o f  the D is ­
trict a ddressed  the C o m m e rc ia l  
C lu b  and a la rge  a p p r e c ia t iv e  b o d y  
o f  faculty  m e m b e r s  and students, 
M o n d a y  afternoon in the auditorium  
o f  the L i b r a r y  build in g  on " T h e  
M e a n in g  and P r a c t ic e  o f C o m m e t -  
c ia l  E d u c a tio n .  ”  H is  lecture  w a s  
v e r y  in terest ing to all  present lie- 
cau se  so few p e o p le  k n o w  the re a l  
m e a n in g  of C o m m e rc ia l  E d uca tion .
H e  first sp o k e  on the history  o f  
business train ing,  trac in g  i ts g ro w t l i  
from the mere te a ch in g  o f  writing 
on up to a r i th m e tic ,  e le m e n ta ry  
b o o k e e p in g ,  s te n o g ra p h y  and t y p e ­
writing at w h ic h  tu ne C om m e rc ia l  
E d u c a tio n  th en c a m e  to he a ty pe 
that w a s  p u re ly  A m e r ic a n .  T h e n  
the p u b l ic  sch ools  took a baud in 
the m atter  and e stab l ish ed  a course 
w h e r e b y  those  w h o intended a 
business  c a r e e r  as a life work were  
m a d e  m ore effic ient. T h e  course 
s te a d i ly  in v o lv e d  h i g h e r  studies 
ta k in g  in history ,  sc ie n ce ,  h igh e r  
m a th em a t ics  and languages,  until 
to-day in the ten or  tw e lv e  large 
C o m m e rc ia l  schools  we h a v e  a 
course  o f  stu d y  w h ich  is equal to 
a n y  a c a d e m ic  or scientific  course.
Prof. D a v is  states  that it is a m is­
d e m e a n o r  to call  C o m m e rc ia l  E d u ­
cation  sp e c ia l iz ed  b ecau se  all o f  us 
will  he in v o lv e d  in so m e  sort o f  
business. Not o n ly  is business 
tra in ing  p ro m o tive  o f  go od  c i t iz e n ­
sh ip  and v e r y  helpful in s o lv in g  
p ol it ica l  problem s,  but it is the 
b ran ch  o f  our e d u ca tio n a l  sys tem  
that will  so m e  d a y  stre n gth en  our 
c o n su la r  s y s te m .  It is that ty p e  o f  
h i g h  sch o o ls  that is m ost l ik e ly  to 
p r e v a i l  b e c a u se  it is g e n e r a l ize d  as 
well  a s  s p e c ia l iz e d .
A m o n g  th ose seated  011 the plat- 
form w ith  Professor D a v is  were  
I), B ru ce  E v a n s .  P r in c ip a l  o f  A r m ­
strong M anual T r a in in g  S ch oo l,
M r J A .  L a n g fo rd ,  Pres iden t  o f  
t h e  W a s h in g to n  C o m m e rc ia l  C o u n ­
c il  P r e s id e n t  T h i r k i e l d , D ean  C o o k ,
P rofesso r  W .  D y so n ,  w h o  p re s id e d ,  
and M r.  L o tt ier ,  th e  p re s id e n t  o f  
the C lub .
T h e  L y r i c  O rch estra  w a s  in a t ­
te n d a n c e  and ren dered e x c e l le n t  
m usic  for w h ic h  w e  th a n k  th em . 
T h i s  is the first o f  a se r ie s  o f  l e c ­
tures w h ic h  the C o m m e r c ia l  C lu b  
is to g i v e .
R. B. G r e e n e ,  R e p o rte r .
SOCIAL SET T E M E N T  
NOTES
M IIS. H e rb ert  W a d s w o r t h ,  1801 M as sa ch u s e tts  A  v e n u e ,
_____ N . W . ,  g r a n te d  the request
o f  M iss  E lo ise  B ib b  to lend her  p a r ­
lor for a m e e t in g  w h ic h  w a s  held  011 
W e d n e s d a y  A p r i l  13 a t  4 P. M . in 
the interest  o f  th e  C olo re d  S o c ia l  
S et t le m e n t .  A t  first P r e s id e n t  T a f t  
th ou gh t  it p ossib le  and p a rt ly  p ro m ­
ised to a ttend this  m e e t in g ,  but the 
p ressin g  de m a n d  o f  m a n y  d u t ie s  
c o m p e l le d  him to send a s e c o n d  c o m ­
munication e x p r e s s i n g  h is  re g rets  
that he could no! lie presen t.  M e m ­
bers  o f  the a d v is o r y  c ou n cil  o f  th e  
set t lem en t  feel w ith  M iss  B ib d ,  that 
Presiden t T a f t  wil l  be  sure to g r a n t  
the n e x t  request  ten dered  h im  b y  
the set t lem en t .
C o m m is s io n e r  R a n d o lp h  p resided  
at the m e e t in g  and Mr.  C h a r le s  F .  
W e lla r ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  A s s o ­
c ia te d  C h a r i t ie s  o f  P it ts b u r g ,  and 
Dr. H a ll is  B. F r isse l l ,  P r in c ip a l  o f  
o f  H a m p to n  Institute ,  t o g e t h e r  w ith  
our own Dr. T h i r k i e l d ,  D e an  Kelly- 
M il le r  and J u d g e  W il l ia m  D e l a c v  
a ddressed  the m e e t in g .
M r. W e l la r  g a v e  ste r io p t ica n  
v i e w s  o f  the  old se t t le m e n t ,  its su r­
roun din gs , and th e  p e o p le  it h e l p ­
ed. H e  also s h o w e d  v i e w s  o f  the 
n e w  se t te m e n t  h o m e ,  th e  c lasse s  
at w o rk  and the g y m n a s i u m  w it h  
its intense c ro w d  o f  m e n  and b o y s  
in tent o v e r  th eir  a m u s e m e n t .
A  la rge  crow d  o f  p h i lan th ro p is ts  
atten ded  this  m e e t i n g  and s h o w e d  
intense  interest  in th e  w o rk  w h ic h  
M iss  B ib b  is d o in g  and t h e  s a c r i ­
f ice  sh e  is  m a k in g .
6 H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
A N  O B SER V ER ’S NO TE
N  the W a s h i n g t o n  E v e n i n g  
S tar ,  A p r i l  13, th ere  a p ­
p e ared  a n o th e r  a cc o u n t  o f  
l y n c h i n g  in M e r id ia n ,  M is s is s ip p i .  
T h e  v i c t i m  o f  cou rse  w a s  a n eg ro .  
T h e  n e g r o  it is  c la im e d  s h o t  and 
k i l l e d  a j a i l e r .  A  c ro w d  o f  tw o 
th o u sa n d  p e o p l e  th en  to o k  th e  
d y i n g  n e g r o ,  w h o  h ad  b e e n  sh ot 
and m o r ta l ly  w o u n d e d ,  ca rr ie d  him 
to  a  t e le p h o n e  po'.e and h a n g e d  
h i m .  A f t e r  h is  b o d y  w a s  lo w ered  
h i s  th ro a t  w a s  c u t ,  h i s  c lo th in g  
sa tu ra te d  w ith  oil  and se t  on fire.
Just  t h i n k  o f  it. In  th a t  p la ce  
la w le s s n e s s  is  so  r a m p a n t  and th irst 
tor n e g r o  hlood so  s a v a g e  that 2,000 
m en  turn out to  g e t  a ta ste  o f  b lood . 
T w o  th o u sa n d  m u rd ers  c o m m itte d  
b y  w h i t e  m e n  in M e r id ia n  in one 
d a y .  T  w  o  th ou sa n d  m u rd erers  
s ta lk  a b r o a d  u n c h a i n e d ,  u n m u zz le d ,  
as  free  a s  ha u n le s s  b e a s ts .  W o l v e s  
w o u ld  d o  n o  w o r s e ;  for s u c h  is th e i r  
n a tu re .  T h e s e  l a w b r e a k e r s  should 
h a v e  b e e n  l o y a l  e n o u g h  to th e ir  b e s ­
tia l he rd  to  h a v e  e a t e n  th e  roasted 
f iesh o f  t h e i r  p r e y .  Is  th is  a s a m ­
ple  o f  w h a t  a t w e n t i e t h  c e n t u r y  c i v ­
i l i z a t io n  re p re s e n ts ?  T h e  S o u t h  
n e e d s  m is s io n a r ie s  to  c h r is t ia n iz e  
th o s e  h e a t h e n  and to e d u c a te  th em  
u p  to  th e  p oin t  w h e r e  t h e y  c a n  he 
ra te d  a s  h u m a n  b e i n g s  W h e r e  is 
th e  so u th e rn  p ulpit?  I s  C hrist ian ity  
th e  s a m e  in th e  S o u th  as  it is e l s e ­
w h e r e ?  Is  th e  so u th e rn  p u lp it  fil led 
w it h  C hrist ian  m e n  w h o  a re  i n t e r ­
e s t e d  in tn e  w e l fa r e  o f  the w o rld ,  
o r  is  it p o l luted  b y  h y p o c r i t e s  and 
m o ra l  d e g e n e r a t e s  w h o  tie  T r u t h  
in to  a lo o p  to  s l ip  o v e r  so m e  n e ­
g r o ’s n e c k ?  I f  th e  so u th e rn  pulpit 
d o e s  n ot  a d v o c a t e  th is  s t y l e  o f  
w h o l e s a l e  m u r d e r  it c e r t a i n l y  d o e s  
uot m a k e  m u ch  c o m p la in t  a g a in s t  it. 
A l l  th e  m o n e y  w e  s h i p  a b r o a d  for 
fo re ig n  m iss io n s  m a y  w e l l  b e  used 
in th is  c o u n t r y  to  e v a n g e l i z e  th ose  
s e c t io n s  o f  th e  so uth  w h e r e  l y n c h ­
in g  is  a f a v o r i t e  p a st im e.
O n c e  in  th is  c i t y  t h e  w r ite r  h e a rd  
•i w h i t e  m a n  from M iss iss ip p i  s a y  
th a t  to  l y n c h  a  n e g r o  in h is  tow n  
w a s  n o  m o re  o f  a n  o c c a s io n  than 
s h o o t i n g  a  r a b b i t  for b r e a k f a s t .  In
th e  m ost c i v i l i z e d  sta te s  o f  th is  
U n ion  e v e n  the ra b b its  a re  pro­
tected  a ga in st  undue v io le n c e — and 
th e  v io la to rs  o f  the g a m e  la w s  
m ust p a y  their  p e n a lty .  W e  are  
told  that g a m e  la w s  e x i s t  a lso  in 
th e  S ou th .  Stil l no law is th ere  to 
p rotect  the n eg ro  in the sense  o f  
ju s t ice  w h ic h  d e c la r e s  that e v e r y  
man c h a rg e d  w ith  c r im e  should 
h a v e  a fair  and im p a rt ia l  trial b y  a 
ju ry  o f  h is  p eers.
W h e n  a n eg ro  co m m its  a cr im e 
he  should  b e  tr ied p ro p er ly  and p u n ­
ishm en t should  be  a dm in istered  in 
a cc o rd an c e  with the nature o f  cr im e.  
C r im e  in no sen se  should  b e  to le ra ­
ted,  not e v e n  w h en  w h ite  m en  are  
th e c r im in a ls .  It is  a p ity  th iscotm - 
try c an  not put an end to such horri- 
b 'e  pract ices .  It  is  said that man 
is  w h at  w om an  m a k e s  him. W e  do 
not k n o w  w h e th e r  to b e l i e v e  that 
or not. I w on d er  w h e th e r  it is true 
th a tm a n  is  w h at  w om an a l l o w s  him?
f that he true the southen  wom an 
uot e x e r t i n g  the fullest measure  
f l ie r  in fluence  a g a in st  th is ho rr ib le  
im e  I f  te n dern ess is  to h e  found 
e  m a y  se a rc h  for it in th e  heart  o f  
Oman. Y e t  that se e m s  to loose its 
e a n i n g  in th is c a s e .  S o m e  sa\ 
int g e n e r a l ly  the w h ite  m a n ’s  lo ve  
id resp ect  for h is  w o m en  are  the 
m s es  o f  th ese  Ivnchings.  T h a t  is 
)t true. A t  the  bottom  o f  it all  
th at  e te rn al  pre jud ice  a g a in st  the 
;gro  uot on a ccou nt o f  h is  color,  
s  h a i r  or a n y  o f  his  p h y s ic a l  char- 
teristics,  but 011 accou nt o f  the 
ct th e  n e g ro  sh o w s  u n m ista k ab le  
gus th at  in all  th in gs  he  intends 
m a k e  h i m s e l f  a  s tro n g  com p et-  
ir o f  the southern w h ite  man. 
W h e n  w e  h e a r  o f  th ese  ly i ic h in gs  
th e  south w e  c a n ’ t afford to sb rin k  
c k  in d isg u st ,  hut s tu d y  th e  sit- 
tion all  y o u  c a n .  T h i s  th in g  must 
d  s o m e w h e r e .  W h e n  wil l it end 
d  h o w ?  T h e  h o w  co n ce rn s  us 
jst .  E v e r y  n eg ro  must th in k  on 
is th in g  for h im se lf .  M ost  o f  us, 
•tnnately , must cast  our lot in the 
j t h .  W e  a re  not w i l l in g  to  e scap e  
e conflic t .  W e  wil l g o  south, but 
: sh a l l  not try  to  trea t  w ith  the 
lorant u np r in c ip le d  s a v a g e  w h ite  
:meut:  for th e y  h a v e  sh o w n  tlieni- 
v e s  im m un e to reason and -total­
ly  u n a cq ua in ted  w ith  ju s t ic e .  W e  
sh a l l ,  h o w e v e r ,  s e e k  to  e d u c a te  th e  
n eg ro ,  to m a k e  him  a m ore eff icient 
p ro du cer,  to m a k e  him  an o w n e r  o f  
the soil  and rank him  a m o n g  the 
first o f  A m e r ic a n  c i t ize n s .
Howard’s Victories
O W A R D ’S  re c en t  v i c t o r i e s  
in d e b a t in g  c i rc le s  are  o n ly  
the b e g in n in g  o f  w h a t  w e  
e x p e c t  to do ,  and are  but 
in k e e p i n g  with our v ic to r ie s  in 
foot hall ,  b a s k e t  hall and b a s e b a l l .  
T h e  v ic to r ie s  sh o w  th at  w e  can  e x ­
cel l  in con tests  that b r in g  th e  in­
te l lectua l  p ro ce sse s  into p l a y  as 
w e ll  a s  th e  con tests  th at  b r in g  the 
m u scu lar  a c t iv i t ie s  into p la y .  T h e  
v ic to r ie s  in inter c o l le g ia te  d e b a t ­
ing s h o w  the th o ro u gh  and w id e  
s c o p e  o f  tra in in g  that H o w a r d  stu­
de n ts  r e c e i v e ,  for we d e fen d e d  w ith  
su c ce ss  the n e g a t i v e  and a ff irm a t iv e  
s id e s  o f  question  T h e  r e c e n t  v i c t ­
ories m a rk  a n e w  e ra  for H o w a r d  
or as it w ere ,  a ' ' R e n a i s s a n c e s ” , 
and s h o w s  that it wil l hold its p la ce  
a s  on e o f  A m e r i c a ’s forem o st U n i­
v e r s i t ie s  for y e a r s  to c o m e .  E v e r y  
lo ya l  H o w a r d ite  should  b e  proud o f  
the progress  that th e ir  A l m a  M a ­
ter is m a k in g  and o f  th e s e  re c en t  
v ic to r ie s .  W e  b e l i e v e  th ese  v ic t  
ories h a v e  not e n d e d  hut wil l  be  e x ­
ten d e d  w h en  w e  b r i n g  th e  laure ls  
h a c k  from W ilh e r fo r ce  and from 
L in c o ln .  C .  H .  G .
rea lly
I’oo r  W ilk in s ,  ‘ ‘ le t  not y o u r  h e a rt  
he t r o u b le d "  for y o u  are  uot the first 
nor the o n ly  one w h o  h a s  be e n  “ led 
a s  a lam b to the s l a u g h t e r . ”
O h w h a t  a t im e  “ B r a g o ”  and 
“ C la s s ica l  J o n e s ”  h ad  in t r y in g  to 
d e c id e  w h o  is w h o  in th e  s i g h t  o f  
M iss  H .  “ B r a g o ”  d e c l a i e s  th at  
n e v e r  a g a in  wil l  he  put a n o th e r  
m an  in so c ie t y .
T h e r e  is a c er ta in  city- l a d y  w h o  
is  v e r y  a n x io u s  to  k n o w  w h y  D o n ­
nell  h a s  the to o th a c h e  on S u n d a y  
n ig h ts  on ly .  S h e  h a s  m issed 
c h u rc h  tw ic e ,  and c a m e  n e a r  m is­
s in g  a b a s k e t  ba ll  g a m e  on a c c o u n t  
o l  h is  il lness.
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
N E W S  NOTES I f  y o u  l o v e  us, s h o w  it— P A Y ! HOW ARD UNIVERSITY
P r e s id e n t  T h i r k i e l d  d e l i v e r e d  the 
a d d r e s s  S u n d a y  at  v e s p e r s .
T h e  b a s e b a l l  te a m  w il l  l e a v e  
T u e s d a y  n i g h t  on a  ten  d a y s  tr ip  in 
th e  s o u th .
T h e  n e w  c a t a l o g u e  is  ju s t  from 
th e  p re ss  and  w i l l  b e  on d is tr ib u ­
tion w ith in  a sh o rt  w h i le .
T h e r e  are  m a n y  t r e m b lin g  sen iors  
a n x i o u s  to  k n o w  th e  o u tc o m e  o f  
th e  fa c u lty  m e e t i n g  W e d n e s d a y  a f ­
ternoon.
A b o u t  t w e n t y  o f  th e  students  
h a v e  b e e n  e x c u s e d  from sc h o o l  for 
a  sh ort  w h i le  to  w o rk  as  e n u m e r a ­
tors in t h e  c e n s u s  c a m p a i g n .
T h e  s e c o n d  te a m  d e f e a te d  A r m ­
s tro n g  M a n u a l  t r a in in g  s c h o o l 's  
b a s e b a l l  te a m  W e d n e s d a y  a f te r ­
noon b y  a sc o re  o f  nine to  four.
M iss  L u c y  M o rto n ,  P r in c ip a l  o f  
th e  N o r m a l  S c h o o l  N o .  2, a d d r e s s ­
ed th e  Y o u n g  W o m e n ’s C h r ist ian  
A s s o c i a t i o n ,  S u n d a y  e v e n i n g  in 
M i n e r  H a l l .
T h e r e  a re  on file in th e  l ib rary  
J o u r n a ls  from all  th e  le a d in g  c o l ­
l e g e s  and u n i v e i s i t i e s  in th e  c o u n ­
try  a nd  M is s  J o h n s o n  w il l  k in d ly  
w a i t  on a n y  stu d en t  w h o  d e s ire s  to 
re a d  th e m .
P r o fe s so r  W .  Y .  T u n n e l !  d e l i v e r ­
ed th e  a d d i e s s  to  the s tu d en ts  o f  
th e  sc h o o l  o f  L i b e r a l  A r t s  W e d n e s ­
d a y  a f te rn o o n  on th e  su b je c t ,  “ T h e  
S t u d y  o f  H i s t o r y . ’ "
T h e  G l e e  C lu b  s a n g  at the  m e e t ­
in g  h e ld  in th e  in terest  o f  th e  c o l ­
o r e d  s o c ia l  s e t t l e m e n t  W e d n e s d a y  
a f te rn o o n  a t  th e  h o m e  o f  Mrs. 
W a d s w o r t h  1801 M a s s a c h u s e t ts  
a v e n u e ,  n orth  w e s t .
D . N .  W  A L F O R D
l i n e  C utlery .  Sporting and Athletic  
G o o d s
G uns, A m m unition , F ishing T ack le , Ko­
daks and Cameras
P h o r2, M ain 272.’
9 0 9  Pennsylvania A ven ue,  Northwest
DIRECTORY
E d ito r o f J o u r n a l , J .  F. Dagler. 
P residen t Y. M. C. A., Fas. A. W righ t. 
P residen t Y* \V. C. A.,
Miss M arion J. H iggs. 
P residen t A lpha Phi, J. S. liutts.
P residen t U pper Classmen,
W. J. H arvey, Jr.
P residen t Pestalozzi Froeble Society,
K. G. Doggett
P resident K appa Sigm a D ebating Club,
J. M. Jackson
P resid en t A lp ha  K appa A lpha,
Miss E thel T . Jones 
P residen t P ennsy lvan ia  Club,
G. B. Overtoil 
D irector of Band, W. D. Giles
D irector o f Glee Club,
Prof. A. H. Brown. 
P residen t A thletic Association,
J. C. McKelvie
C aptain  F ootball T eam ,
C. E ugene Allen. 
M anager Football T eam , C. B. Curley. 
C aptain Baseball T eam , A. (). Hodge 
M anager B aseball Team . J. F. Dagler. 
C ap tain  T rac k  Team . \\  . R. W ilson 
M anager T rack  Team . F . A. T ay lo r. 
C aptain of Basket-ball team .
II . F. N ixon.
C ap ta in  P rep  Basket Ball Team .
J. A. F rank lin
M anager Basket Ball Team .
C. B. Curley.
P residen t A thletic Council.
President W. I'. T h irk ield .
A. N .  Scurlock
F I N E  p h o t o g r a p h s
1202 T  Street. X. W.
R. Harris and Company
M anufacturing Jewelers 
W e can quote prices satisfactory to all on
Class Pins. M ed als  and Prizes
Mjnufaclured on the yrrm iw ,. D nittm  litrn isM  or
R. Harris and Com pany
Corner Seventh and D Streets, N. W .
C O T R E L L  A N D  
L E O N A R D
A l b a n y , N. Y.
Makers of
CAPS AND GOWNS 
T o  the American Universities 
from the Atlantic to the Pacilic 
Class Contracts a^n ecia lty
W i l b u r  P .  T h ir k ie ld ,  President,
W ashington, D. C.
L ocated  in the C apital o f the N atio n . 
A dvantages unsurpassed . C am pus o f  tw enty  acres. M odern, scientific and  g enera l equipm ent. P lan t worth over 
one  million dollars. F acu lty  o f  one 
hundred . 1205 s tuden ts la s t year. .U n­usu al opportunities for self-support.
THIS COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Devoted to libe ra l studies. Courses in E ng lish , M athem atics, L atin , G reek, 
F rench , G erm an, Physics, C hem istry, 
Biology, H istory , Philosophy, an d  the Social Sciences such as a re  given itt the best approved colleges. A ddress Kellv M iller, Dean.
TH E TEACHERS’ COLLEGE 
Affords special opportunities for p re p a ­
ration  o f teachers. R eg u lar college 
courses 111 Psychology, Pedagogy. E du ­cation, e tc ., w ith  d eg ree  o f A. IS.; P ed a­gogical courses lead ing  to I’d. IS. d eg ree . 
H igh  g rad e  courses in N orm al T rain ing , Music, M anual A rts an d  Domestic 
Sciences. G radu ates  helped to positions 
A ddress Lewis B. Moore. A. M.. Pit. I)., Dean.
TH E ACADEMY
F aculty  of Ten. T hree courses o f  four y ea rs  each. H igh g ra d e  p re p a ra to ry  
school. A ddress G eorge J. Cummings,
A. M „ Dean.
TH E COMMERCIAL COLLEGE 
Courses in B ookkeeping, S teno grap hy . Commercial Law, H istory , Civics, etc. G ives Business a n d  E nglish  H igh School 
education  com bined. A ddress George W. Cook, A. M., Dean.
SCHOOL OF MANUAL ARTS AND APPLIED 
SCIENCES
F urn ishes  th o ro ug h  courses. Six in ­s tructors. Offers two y ea r courses in 
M echanical an d  Civil E ngineering.
P r o fe s s io n a l  S c h o o l s
TH E SCHOOL OF THEOLOGY 
In terdenom inational. Five professors. 
Broad and thorough courses o f  study. S horter English courses. A dvantage o f 
connection with a g rea t University. 
S tudents Aid. Low e.\|>eiises A ddrcs- 
Isaac C lark, D. I).. Dean.
TH E SCHOOL OF MEDICINE: MEDICAL. 
DENTAL. AXIl PHARMACEUTIC COLLEGES 
O ver fo rty  professors. M odern L abo­
ratories and  equipm ent. L arg e  build­
ing  connected  with new Freedm eti's  
H osp ita l, costing h a lf a  m illion dollars. Clinical facilities not surpassed in 
America. P harm aceutic  College, tw elve professors. D ental College, tw en ty - 
th ree professors. Post-G raduate School 
and Polyclinic. A ddress E dw ard  A. 
Balloch, M. D., D ean, Fifth and  W Streets, N orthw est.
TH E SCHOOL OF LAW 
Faculty  o f e igh t. Courses of th ree  
vears, g iv ing  thorough know ledge o: 
theory  and practice of law. Occupies 
own build ing  opposite th e  Courthouse. 
Address Benjamin F. Leighton, LI.. Ik. 
D ean, 420 F ifth  S treet N orthw est.F o r cata logue and  special inform  a tion  
Address Dean o f  D epartm ent.
S H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
T H E  A D A M S  C A F E
2201 Seventh Street, N. W .
Board per month $7 50 in advance. 1  meals a day 
T h e I.arcest Meal in Washington tor 15 cents 
Oysters in every style. Fn«*d in box 50 cents tier dozen
A L  A D A M S, Proprietor
f,As Good as the Best — A Little Better than the Rest”
Made to Fit and Please You or No Pay
Suits and Overcoats 
from SI2.50 up
S. J .  Cohencious
1703 Fourteenth St., N'.VV., W ashington
Drop me j postal and 1 will call. Plume Col. 2*>5.
Telephone, Main 4557-R
LENZ & LOSSAU
Surgical Instruments, Orthopedic A ppara­
tuses. Trusses.
Physicians and Surgeons’ Supplies, Cutlery, etc.
623 S e v e n t h  S t r e e t . X. W .
Somerset R .  Waters
Wholesale G rocer and Coffee 
Roaster
1342 Seventh Street. Northwest
Repairing Neatly Done Branch, 50.1 0th St., N. W 
Our $2 Derbies and Soft Hats have 
No Equals
B R O O T S  H A T S
Are of the Highest Standard
Factory and Sales Room 4]«r 11 ih Si.. Northwest 
Phone Main 4474-Y
G R E G O R V
Ihe Tailor and Gent's Furnishings
Work culled for and delivered. T e l .  Main 
C lean ing . D yeing. A lte rin g , R ep airin g 
22-41 Seventh St. N. W . . W ashington, D. ( \
T R I A N G L E  P R IN T IN G  C O . 
Job Printing of Even Description
Tickets. Programs. Circulars. Placards, Letter Heads. Bill 
Heads. Statements. Business and \ isiting Cauls. Im ita­
tion:.. Pamphlets, etc., a Specialty. T el. North 2""2M
\V. Calvin Chase, Jr., and Company
1212 FLORIDA AV I!.. V \\
Wedding Invitations. Calling Cards. 
Reception Cards. Special Menu Cards 
Monogram Stationery
N E A L E ' S
431 Eleventh Street. Northwest
Suits made to Order— SI3 and l |>
I. HASS N CO M PANY
T A II.O R S  A N D  DKAI'KKS 
1211 Pennsylvania Avenue. Northwest
F. R. H I L L Y  A Rl)
JEWELER AND SCIENTIFIC OPTICIAN
A lull line of Wan-hex. Clocks anil J e n e lir
W o rk  c a lle d  lo r  an d  d e liv e r e d . S en d  P o sta l
1.S27 Till St. X. W. Tel. North 1522. M
U n iv ersity  w o rk  s o c i a l l y  so lic ite d
H. \Y. S E E  LH  A l ' S E N
Books. Periodicals. Stationery 
C igars and Notions
liSON 7ih St.. N \ \  . W 'a s h in g t o n .  D. C .
Phone Ninth
B R O W N ’S C O R N E R
The Quality and Value Store 
Hat .^ Gent's Furnishings. and Shoes 
Seventh ami ‘1’ Streets. N. W.
The Q u i c k  S h o p  
M u r r a y  B r o t h e r s  P r e s s  
1733 7lh Street. N o r th w e s t
Phone North 441V
Full Dress and Tuxedo Suits
l " k  HIRE.
o n t ; d o i j .ak 
J U LI I S  GO H EN
11 <»4 Seventh St. N. W. Phone North 3628
Scissors atnl Razors SharjKMtc*! T e l .  M ain  i-'S
M cKee Surgical Instrument C<>.
H o -p ita l m id  In v a lid  su p p lie s  O rtlto jred ic  A p p li­
a n c e s , T ru s s e s , E la s t ic  H o s ie ry . E tc .
SPECIAL RATES T O  M  l  l»E\ l S
1004 F St. X. W .
Phone North 1367 V INtahli.lied l.'*»3
A .  (i 1. A N /  M A N
MEKCHAN'I '1'AII.OR
S33 Suits to Order for SIS. Special to  
L im ersity  Students.
ISdd 7th Street. N W ., W ashington. D. C.
(Iroceiies. f ruits ami l onlertiouei v 
C’igars and Tobacco
A i. IR I A M .  1 ill-: V ia.VET KIND, is a i
SAM I El. C O H EN  S
( o r. ( G e o r g ia  Avenue anil Howard Place 
He »ivcs‘ S. an d  11. ( '.recti T ra d in g  s ta m jjs
E d w in  H .  Ktz 
( ) p t i c i a n
1005 Cl Street. Northwest
|>h..n, N.trth 2212 A * * «  V U n h .lt." 1 .»undry
R. H .  G  R 1 E R
■ (tin t  Ok A ok
C I G A R S  A N  D T O B A C C O  
A ll Kind. «l Nrwiinpfo. P jr i.d ii.1 . «nd 5t.tion.ry
Under N ew  Management
1911 7tit St. N. \V W ashington, D. C.
The Goluinhia Tailoring: Go.
H. W. Z EA , Proprietor
POPULAR PRICE TAILORING 
Perfect rit a n d  w o r k m a n s h ip .  Special prices 
t o  s t u d e n t s
S16 F Street, X. W ., W ashington, D. C.
P A Y  Y O U R  S U B S C R IP T IO N S
\Ye need your subscriptions to 
pay our bills. You know that with­
out money, we can do nothing, so 
pay what you ewe.
P A Y  Y O U R  S U B S C R I P T IO N S
H. A. LINGER  
M A T T  K E S S  1 A C  T O R Y
CurleJ lo ir, husk, felt, nod
wires. bras-. and iron beds and cots. «*tc.
h l l  Seventh Street. N. V' •
Correct Apparel for Men 
and Youths
SAKS &  CO M PANY
PE N N . AVK. SE V E N T H  ST.
|.A W  BOOKS
V , .  ,m i S«ol.d  Hanil '«  S .I .  « K « « " . .b U  P H « .
, . , , i , Hook Hell'S tor L a " Stu-
ha. U  T h .«  la k"*'" 'O’ 
John Byrne N Company
1352 F Street, X. W ., Washington, D. C.
13 " ll-n J r t  N.w York Tribune O tS « l
Dulin N Martin Company
Housefurnishings
China. Glass, and  Silver 
1215 F 1214-16-18 G. Streets, Northwest
